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1950年代の京都における宗教者平和運動の展開
大 谷 栄 一
1．問題の設定
筆者は，これまで戦後日本の宗教者平和運動について，いくつの研究成果（大谷 2008 a ;
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仏教界の改革運動と平和運動がリンクしていたことである（cf. 中濃 1967 ; 1968，森下
2003，大谷 2008 b）。この時期の仏教界の改革運動と平和運動に関する先行研究には，以下の
ような研究がある。まず，当事者によるものとして，壬生・中濃（1951 a ; 1951 b ; 1959），
壬生（1968 ; 1969 ; 1988），中濃（1961 ; 1967 ; 1984），松井（1952），また，研究書・研
究論文として，磯岡（1989），森下（2003 ; 2006）がある。とくに，磯岡哲也と森下徹の研
究は詳細で，本稿の執筆に際しても参照した。また，不十分ながら，前述の大谷（2008 a ; 2008





されている（Queen & King（eds.）1996, Queen et al.（eds.）, 2003, Queen（ed.）2000, King
2009）。Engaged Buddhism として網羅されている活動は幅広いが，「社会的サービス（social
service）」と「政治的行動主義（political activism）」に大別されている（Queen & King
（eds.）1996）。筆者は，この種類分けを，日本の歴史的・社会的文脈に即してまとめ直し，
その活動形態に注目して，（仏教だけにとどまらないものとして）次のように類型化したいと








































同年 7月 第 1回世界宗教者平和会議の開催（京都）
1962年 4月 日本宗教者平和協議会の結成（東京）
表 1 1940年代後半～1960年代初頭の革新的な仏教集団の動向
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先に 1951（昭和 26）年 6月 22日に結成された宗教者平和運動協議会（宗平協）が総評と
提携し，7月 28日に日本平和推進国民会議（平推会議）が設立されたことを紹介した。平推
会議は，この年の 8月 6日から 15日間を「平和週間」とし，全国労働者大会，平和推進全国
代表者会議，平和祈願祭，講演会，街頭演説，辻説法等の活動を実施した。また，9月 1日に




























































































翌 1955（昭和 30）年 1月，全国協議会は，原爆投下 10周年に当たる 8月 6日に広島で原
水爆禁止世界大会を開催することを決定し，5月には原水爆禁止世界大会日本準備会（以下，





































なお，翌年 8月 4日，──広島で第 1回原水爆禁止世界大会が開催される 2日前に──円
山音楽堂で第 1回原水爆禁止京都大会が開催された。その常任委員団体に，総評，平和委員
会，婦人連合，京商連，府学連，民主々義科学協会，医師会，大本愛善会，府下地域代表の諸
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者平和運動の団体であった（磯岡 1989 : 292）。


























































































ものが要求されると考えるべきであろう」（細井 1968 : 216），との細井友晋の発言を紹介し








































⑸ 仏教社会主義同盟機関紙『前衛仏教』NO.1（1948年 1月 15日発行，プランゲ文庫所蔵），1頁。








新運動の中心に仏社同盟があったことを確認しておきたい」（森下 2003 : 143−144）。
⑻ 前掲『前衛仏教』NO.1, 1頁。
⑼ 新興仏青は 1931（昭和 6）年に結成され，1937（昭和 12）年に治安維持法によって解体した。委
員長は妹尾義郎（1889～1961）。新興仏青については，稲垣（1974），松根編（1975），大谷
（2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 c ; 2010）を参照のこと。
⑽ 『中外日報』1949年 4月 28日号，2面。
⑾ この翌日と翌々日（4月 25・26日）に，ソ連主導の平和擁護世界大会（パリとプラハで 4月 20日
で開催）の日本集会が開催された。革新連盟は，この集会にメッセージを送り，常任委員の中濃教
篤を派遣している（壬生 1969 : 495）。ただし，メンバーの中には，ソ連に批判的な立場の者もお
り，その政治的立場はさまざまだった。
⑿ 『理想社会』第 1号（1949年 5月 20日発行，プランゲ文庫所蔵），19頁。
⒀ 委員長は，元・新興仏青の幹部だった浄土宗の林霊法が務めていた。
⒁ 『理想社会』第 1号，23頁。
⒂ 『理想社会』第 2号（1949年 7月 20日発行，プランゲ文庫所蔵），31頁。
⒃ 『中外日報』1947年 5月 15日号，2面。
⒄ 1962（昭和 37）年 4月に東京で日本宗教者平和協議会（宗平協）が結成されるが，両者は別組織
である（ただし，両者に関わった宗教者もいた）。







22 『中外日報』昭和 25年 5月 30日号，2面。
23 地評は，1951（昭和 26）年 5月 27日に下京区寺町四条下ルの京都労働会館で結成された（総評
京都地評運動史編纂委員会編 1981 : 77）。
24 『中外日報』1951年 7月 24日号，3面。
25 同上 1951年 7月 28日号，3面。
26 森下によれば，平推会議は，しだいに総評や労組の運動に埋没し，同年（1951年）9月 8日にサ
ンフランシスコ講和条約が結ばれ，全面講和が実現しなかった後，11月 26日に運動は打ち切りと
なる。そして翌年 7月に平推会議は解散した（森下 2006 : 102）。
27 『京都仏教徒会議経過報告』NO.1（1954年 4月 25日発行，細井資料）。




30 『中外日報』1964年 4月 4日号，2面。
31 同上 4月 6日号，2面。
32 同上 4月 18日号，2面。
33 「1954年を回顧して 宗教人懇談会の歩み」（『宗教と平和』創刊号，1955年 1月 1日発行，細井
資料），7頁。この『宗教と平和』は，宗教人懇談会と仏教徒平和を守る会（1953年末，龍谷大学
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関係者を中心に結成）共同の機関誌である。




36 『原水爆禁止と軍縮のために 全京都府民大会』（原水爆禁止世界大会京都実行委員会，1957年 8
月 20日，細井資料）。主催は原水爆禁止第三回原水禁世界大会京都実行委員会で，京都府と京都市
が協賛している。
37 壬生・中濃（1959 : 44）では，「全日本新宗教連盟」と記されているが，「新日本宗教団体連合会」
の間違いであろう。


















教 第 8巻 暴力』岩波書店）
五十嵐仁編 2007『「戦後革新勢力」の源流－占領前期政治・社会運動史論 1945−1948』大月書店















大谷栄一 2008 a「戦後日本の宗教者の平和運動」（渡邊直樹編『宗教と現代がわかる本 2008』平凡
社）
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道場親信 2005『占領と平和－〈戦後〉という経験』青土社










壬生照順・中濃教篤 1951 a『仏教布教大系第九巻 現代思潮と仏教 上 理論篇』仏教文書伝道協会




森下 徹 2006「全面講和の論理と運動－日本平和推進国民会議を中心に」→（五十嵐編 2006）
山本真理 2006『戦後労働組合と女性の平和運動－「平和国家」創生を目指して』青木書店
吉川勇一 1995『コメンタール戦後 50年④ 反戦平和の思想と運動』社会評論社
Ives Christopher, 2009 Imperial-way Zen : Ichikawa Hakugen’s Critique and Lingering Questions
for Buddhist Ethics, University of Hawaii Press
King, Sallie B. 2009 Socially Engaged Buddhism, University of Hawai’i Press.
Queen, Christopher S（ed.）2000 Engaged Buddhism in the West, Wisdom Publications.
Queen, Christopher S. & Sallie B. King（eds.）1996 Engaged Buddhism : Buddhist liberation move-
ments in Asia, State University of New York Press.
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in Engaged Buddhism, RoutledgeCurzon.
〔付記〕
細井資料の閲覧に際しては，髙橋伸一氏のご厚意を得た。記して感謝申し上げる。なお，本
稿は，平成 22年度佛教大学特別研究費（課題「戦後日本の『平和と宗教』に関する社会学的
研究」）による研究成果の一部である。
（おおたに えいいち 現代社会学科）
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